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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร ของ
การก่อสร้างอาคารพาณชิย์แห่งหนึง่ในเขตกรงุเทพมหานคร จากการศกึษา พบว่าค่าผลติภาพแรงงานของงานฉาบปนู 
ผนังภายนอกอาคาร มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.13 ตร.ม./คน/ชม. ทั้งนี้ค่าผลิตภาพแรงงานท่ีได้รวมเวลาของความล่าช้า
เนือ่งจากการรอคอยวสัดุ การแก้ไขงานและการเกดิอบุตัเิหตไุว้ด้วย นอกจากนี ้จากการศกึษาครัง้นีพ้บผลกระทบจากงาน 
ก่ออิฐซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�ามาก่อนงานฉาบปูนผนัง โดยพบว่าหากคุณภาพงานก่ออิฐไม่ดี เช่น ไม่ได้แนวและไม่ได้ดิ่ง 
ท�าให้ต้องฉาบปูนหนามากขึ้นในบางพื้นที่เพื่อให้ผนังเรียบ ส่งผลท�าให้เวลาในการท�างานนานขึ้น ร้อยละ 7 และท�าให้
ค่าผลิตภาพแรงงานลดลง ร้อยละ 9 
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Abstract
The purpose of this research is to study the labor productivity rate in concrete plastering of exterior brick 
wall of the construction of a commercial building in Bangkok. It was found that the labor productivity rate in 
concrete plastering of exterior brick wall was at the average of 1.13 m2/p/hr. This rate has included the factors of 
time delays during material preparation, surface repairing, and any accidents. In addition, the result of this study 
revealed the effect from predecessor activity of non-well brick layout both horizontal and vertical alignment, 
i.e. the increase of plastering thickness in some area to make the even surface. This resulted in 7% increase of 
time delay and 9% decrease of productivity rate.
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คอนกรีตที่เหมาะสม ผลการศึกษา พบว่าอัตราผลผลิตมี 
ค่าเฉลีย่ประมาณ 35 ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง โดยใช้รถบรรทุก 
คอนกรตี 3 คนั และอตัราผลผลติ 40 ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง 
โดยใช้รถบรรทุกคอนกรีต 4 คัน ตามล�าดับ ซึ่งอัตรา
ผลผลติทีไ่ด้ได้รวมถงึความล่าช้าเนือ่งจากการตดัเปลีย่น
ท่อเนื่องจากการอุดตัน การย้ายท่อเพื่อความเหมาะสม
ของการท�างาน Kittikulmetee [2] ได้ศึกษาผลิตภาพ
แรงงานกิจกรรมตัดหัวเสาเข็มเจาะ ฐานราก เสา และพื้น
ในอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผลการศกึษา พบว่ากิจกรรม
การตัดหัวเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
และ 0.80 เมตร มผีลติภาพแรงงานเท่ากับ 5.30 ชัว่โมง/ต้น 
และ 8.40 ชั่วโมง/ต้น ตามล�าดับ กิจกรรมการเทคอนกรีต
ฐานราก  มีผลิตภาพแรงงานเท่ากับ  0.60 ชั่วโมง/ 
ลูกบาศก์เมตร กิจกรรมเทคอนกรีตเสาชั้น 1 และชั้น 3 
มีผลิตภาพแรงงานเท่ากับ 1.21 ชั่วโมง/ลูกบาศก์เมตร 
และ 1.53 ชั่วโมง/ลูกบาศก์เมตร ตามล�าดับ กิจกรรม 
การเทคอนกรีตเสริมเหล็ก Flat Slab ชั้น 2 และชั้น 4 
มีผลิตภาพแรงงานเท่ากับ 0.80 ชั่วโมง/ลูกบาศก์เมตร 
และ 1.11 ชั่วโมง/ลูกบาศก์เมตร ตามล�าดับ จากข้อมูลที่
ได้สามารถน�าไปใช้ในการควบคุมค่าใช้จ่ายและตรวจสอบ










เกิดความยากของงาน คือความสูงของอาคาร Monkaew 
and Nawalerspunya [5] ศึกษาผลิตภาพแรงงานของ 
งานเสาเขม็เจาะระบบแห้ง ผลการศกึษา พบว่าค่าผลติภาพ 
แรงงานของงานเสาเข็มเจาะระบบแห้ง  ขนาดเส้น 
ผ่าศูนย์กลาง 0.50 × 24.00 เมตร มีค่าเฉลี่ยประมาณ 
275.31 นาที/ต้น Choromokos and Mckee [6] ส�ารวจ 
การปรับปรุงผลผลิตในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา จ�านวน 400 บรษิทั ส่วนใหญ่พบว่า 
มคีวามพร้อมในการปรบัปรงุผลผลติให้สูงขึน้ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการวางแผนการท�างาน การติดต่อส่ือสาร การฝึก
อบรม งานทางด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั Teoh [7] 
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ศึกษาอัตราผลผลิตของงานก่อสร้างในประเทศไทย 
เปรยีบเทยีบกบัประเทศมาเลเซยี โดยศกึษาอตัราผลผลติ
ของโครงการก่อสร้าง จ�านวน 3 โครงการ เลือกกิจกรรม
งานก่อสร้าง จ�านวน 3 กิจกรรมงานได้แก่ 1) งานติดตั้ง 
ไม้แบบ 2) งานเหลก็เสรมิคอนกรตี และ 3) งานเทคอนกรตี 
ผลการศึกษา พบว่าอัตราผลผลิตในการท�างานทั้ง 3 
กิจกรรมงาน คนงานก่อสร้างของประเทศมาเลเซียมี
อตัราผลผลติท่ีสงูกว่าคนงานของประเทศไทย Arditi and 
Mochtar [8] ศึกษาการปรับปรุงผลิตภาพการท�างาน
ก่อสร้างของประเทศอินโดนีเซีย แบ่งการส�ารวจออกเป็น 
2 ด้าน คือ 1) การสอบถามบริษัทผู้รับเหมาชั้นน�า พบว่า 
จะต้องปรับปรุงอย่างมากในด้านการจัดซื้อจัดจ ้าง 
การควบคุมค่าใช้จ่าย การส่งมอบงานและด้านการบรหิาร










หวัหน้าช่างจะจดัช่างฉาบปนูจ�านวน 6 คน ฉาบปนูจาก 
ด้านบนสุดของอาคารลงมาด้านล่าง โดยฉาบปูนรองพื้น 
ครั้งที่ 1 หนาประมาณ 1 เซนติเมตร ช่างฉาบปูนแต่ละคน 
จะย้ายต�าแหน่งเคลือ่นท่ีฉาบปนูตามจดุต่างๆ จนเตม็พืน้ที่ 
การท�างานแต่ละชั้น จนแล้วเสร็จ จากนั้นท�าการฉาบปูน 
ครัง้ที ่2 จนได้ระดับทีต้่องการ หนาประมาณ 0.50 เซนตเิมตร 
จนเตม็พืน้ท่ีการท�างาน ใช้ไม้สามเหลีย่มปาดปนูให้เรยีบและ 
ได้ระดับ หากยังไม่ได้ระดับช่างจะฉาบเพิ่มจนได้ระดับ 
ทีต้่องการ หลงัจากนัน้จะป่ันปนู และลงฟองน�า้ ท�าความสะอาด 
ตามล�าดับ สามารถสรปุขัน้ตอนและกระบวนการในการท�างาน 





ด้วยจ�านวนคนงาน บรเิวณพืน้ท่ีท�างาน สภาพภมูอิากาศ 
สาเหตกุารหยดุงาน คณุภาพของงานท่ีได้และปรมิาณงาน
ที่ท�าได้ในแต่ละวัน และบันทึกข้อมูลโดยกล้องวีดีโอเพื่อ
รูปที่ 1 Flow Chart ขั้นตอนการท�างานฉาบปูนผนังที่
ศึกษา [4]
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บางแค กรุงเทพมหานคร ขนาดอาคาร กว้าง 8.00 เมตร 
ยาวประมาณ 11.00 เมตร สูง 4 ชั้น จ�านวน 955 หลัง 
เสาเข็มระบบตอก  โครงสร ้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พื้นภายในปูกระเบื้องแกรนิต ผนังโดยทั่วไปก่ออิฐมอญ 
ผิวฉาบปูนเรียบ หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่และ
กระเบื้องซีแพคโมเนีย รายละเอียด ดังรูปที่ 3
รายละเอยีดของงานฉาบปนูทีศ่กึษา เป็นงานฉาบปนู 
ผนังภายนอกอาคาร เลือกเก็บข้อมูลจ�านวน 10 แผง คือ
แผงผนังอาคาร B-31 เก็บข้อมูลวันท่ี 1 แผงผนังอาคาร 
C-61 เก็บข้อมูลวันที่ 2 แผงผนังอาคาร B-27 เก็บข้อมูล
วันที่ 3 แผงผนังอาคาร C-65 เก็บข้อมูลวันที่ 4 แผงผนัง
อาคาร B-26 เก็บข้อมูลวันท่ี 5 แผงผนังอาคาร C-66 
เก็บข้อมูลวันที่ 6 แผงผนังอาคาร B-22 เก็บข้อมูลวันที่ 7 
แผงผนังอาคาร C-70 เก็บข้อมูลวันท่ี 8 แผงผนังอาคาร 
B-21 เก็บข้อมลูวนัที ่9 และแผงผนงัอาคาร C-71 เก็บข้อมลู 
วันที่ 10 ท้ังนี้ไม่รวมเวลาการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน 
ซึ่งผู ้รับเหมาหลักเป็นผู้ติดตั้งและรื้อถอน ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 ลักษณะผนังท่ีเก็บข้อมูล เป็นผนังเรียบอยู่
บรเิวณด้านข้างของอาคาร สงูประมาณ 13.60 เมตร กว้าง
ประมาณ 11.00 เมตร รวมพื้นท่ีฉาบปูนผนังภายนอก
อาคาร ประมาณ 151 ตารางเมตรต่อแผง งานวิจัยใน
ครั้งนี้เก็บค่าผลิตภาพแรงของงานฉาบปูนผนังภายนอก
อาคารจนแล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณที่ท�าได้ เท่ากับ 1 แผง 
รายละเอียดดังรูปที่ 4
พืน้ทีก่ารกองเก็บวสัดุ เช่น โม่ผสมปนู ทราย น�า้ ปนูฉาบ 
ส�าหรับเตรียมงานฉาบปูนแต่ละครั้ง ทางผู้ควบคุมงานได้
จัดเตรียมไว้ไกล้กับสถานท่ีท�างานฉาบปูน เช่น วันที่ 1 
และ 2 ฉาบปูนแผงผนังอาคาร B-31 และ C-61 หลัง
จากฉาบปูนเสร็จ ก็จะย้ายไปยังแผงผนังอาคาร B-27 
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5. ผลการศึกษา 
การท�างานฉาบปูนผนังภายนอกอาคารแต่ละวันมี
จ�านวนคนงานประมาณ 14 คน ประกอบด้วยช่างฉาบปูน 
จ�านวน 6 คน และคนงานท่ีท�าหน้าท่ีสนบัสนนุ จ�านวน 8 คน 
ปนูฉาบผนงัอาคาร C-61, B-26, C-66, B-22, C-70, B-21 
และ C-71 มีความหนาประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยกเว้น
ผนังอาคาร B-31, B-27 และ C-65 มีความหนาประมาณ 
2.5 เซนติเมตร เนื่องจากงานก่ออิฐไม่ได้คุณภาพ ผนัง 
ไม่ได้ด่ิง ไม่ได้แนว ผลการศึกษา พบว่าการท�างานฉาบปนู 
ผนังทั้ง 10 แผง ใช้เวลาการท�างานเฉลี่ยประมาณ 584.60 
นาที ต่อปริมาณงานที่ท�าได้ 151 ตารางเมตร มีผลิตภาพ
แรงงานเฉลี่ยประมาณ 1.13 ตร.ม./คน/ชม. รายละเอียด 
ดังรูปที่ 6 นอกจากนั้นยังพบว่า สาเหตุการหยุดงาน 
เนือ่งจากการรอคอยวสัดุเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการแล้วเสรจ็ 
ของงานสงูสดุเป็นล�าดับท่ี 1 สญูเสยีเวลาการท�างานเฉลีย่
ประมาณ 72 นาท ีต่อปรมิาณงานทีท่�าได้ 151 ตารางเมตร 
ดังแสดงในตารางที่ 1
นอกจากนั้นจากรูปที่ 6 พบว่าการท�างานในวันที่ 1, 
3 และ 4 มีค่าผลิตภาพแรงงานต�่า เนื่องจากเป็นผนังที่ได้
รับผลกระทบเนื่องจากกิจกรรมงานที่ท�ามาก่อนงานฉาบ
ปูนผนัง ท�าให้ต้องฉาบปูนหนาประมาณ 2.5 เชนติเมตร 
มค่ีาผลติภาพแรงงาน เท่ากับ 1.06, 1.07 และ 1.05 ตร.ม./ 
คน/ชม. ตามล�าดับ มค่ีาเฉลีย่ประมาณ 1.06 ตร.ม./คน/ชม. 
ใช้เวลาการท�างานเฉลี่ยประมาณ 616.33 นาที/พื้นที ่
การท�างาน 151 ตร.ม. ส่วนการท�างานในวันอื่นๆ ผนัง
ที่ท�าการฉาบปูนมีความหนาประมาณ 1.5 เชนติเมตร ซึ่ง
ไม่ได้รบัผลกระทบเนือ่งจากกจิกรรมทีท่�ามาก่อนงานฉาบ
ปนูผนงั มค่ีาผลติภาพแรงงานเฉลีย่ประมาณ 1.16 ตร.ม./
คน/ชม. ใช้เวลาการท�างานเฉลีย่ประมาณ 571 นาที/พืน้ที่















1 B-31 14 151 621 1.06 76 - -
2 C-61 14 151 597 1.13 64 - -
3 B-27 14 151 605 1.07 74 - -
4 C-65 14 151 623 1.05 72 - -
5 B-26 13 151 568 1.16 89 - -
6 C-66 14 151 548 1.19 57 - -
7 B-22 14 151 559 1.17 77 - -
8 C-70 14 151 563 1.17 67 - -
9 B-21 14 151 588 1.14 83 51 -
10 C-71 14 151 574 1.15 61 - -
รวม 5,846 11.29 720 51 -
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1.16 ตร.ม./คน/ชม. เป็น 1.06 ตร.ม./คน/ชม. หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 9 ใช้เวลาในการท�างานเพิ่มขึ้นจากเดิม





โครงการก่อสร้างอาคารก่อสร้างอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น 
ลักษณะเป็นผนังเรียบอยู ่บริเวณด้านข้างของอาคาร 











































B-31 621 1.06 C-61 597 1.13
B-27 605 1.07 B-26 568 1.16





รวม 1,849 3.18 3,997 8.11
เฉลี่ย 616.33 1.06 571.00 1.16
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